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ASTILLEROS ESPANOLES
TECHNOLOGYCAL COOPERATION
* COOPERATION AGREEMENT
M.H.I. (JAPAN)
* PARTICIPATION IN THE EUREKA 353 'FASP' PROJECT
E.E.C. COUNTRIES
* CAD/CAM. PROGRAMS
SENER (SPAIN)
KOCKUMS (SWEDEN)
* MODULAR CABINS DESIGN AND CONSTRUCTION
MASA YARDS (FINLAND)
* FERRIES AND PASSENGER VESSELS DESIGN
ELOMATIC (FINLAND)
* COOPERATION AND LICENCES
SULZER (SWITZERLAND)
MAN B&W (DENMARK)
MOSS ROSEMBERG (NORWAY)
- ECOLOGICAL E3 VLCC PROJECT
BREMER VULKAN (GERMANY)
CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE (FRANCE)
FINCANTIERI (ITALY)
HOWALDTSWERKE DEUTSCHE WERFT (GERM.)
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